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2002 ～ 2011 確率・統計入門
2012 ～ 2015 統計処理入門










































　　　  2006/9/28　小島 寛之（著）
・統計学がわかる







初期 2002 ～ 2006
統計（モノグラフ（22））単行本 1998/7/1 村上 哲哉（著）
統計（モノグラフ（21））単行本 1998/7/1 村上 哲哉（著）
確率 ・ 統計 （ 高専テキスト ） 2005/11 高遠 節夫（著）
統計解析期 2007 ～ 2015
完全独習 統計学入門 2006/9/28 小島 寛之（著）
統計学がわかる 2007/9/7 向後 千春 ,
冨永 敦子（著）
確率 ・ 統計 （ 高専テキスト ） 2005/11 高遠 節夫（著）
新確率 ・ 統計 （ 高専テキスト ） 2013/12/1 高遠 節夫（著）
新確率 ・ 統計問題集 （ 同上 ）
データ分析期 2016 ～ 2018
単位が取れる統計ノート 2004/11/23 西岡 康夫（著）
数学ガールの秘密ノート ／ やさしい統計 2016/10/29 結城 浩（著）
統計検定問題集 3 級 ・2 級 ・1 級 日本統計学会（編集）















































































































































































































































































　　2　黒田 俊郎「たのしくわかる数学１００時間［新装版］下」  日本評論社　2010/8/20 P.195 ～197
























































































































村上 哲哉「統計」 モノグラフ （22）　科学新興
新社　1998/7/1































結城 浩「数学ガールの秘密ノート / やさしい









2016 ～ 2018 年」実務教育出版 2019/3/20
日本統計学会 「統計検定２級公式問題集 2016
～ 2018 年」実務教育出版 2019/3/20　
日本統計学会 「統計検定１級・準１級公式問題























統 計 学 分 野 の 教 育 課 程 編 成 上 の 参 照 基 準　
http://www.jfssa.jp/statedu/shitsu.html　
2019/11/5 最終閲覧
文 部 科 学 省 新 学 習 指 導 要 領　http://www.
mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.
htm　2019/11/5 最終閲覧
